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Fuente utilizada para esta edición 






    ¿Para qué, Matilde hermosa, 
son tan soberbias crueldades, 
viendo a mi pecho cautivo 
de tus luces celestiales? 
 
2ª 
    ¿Para qué son tantos tiros,  5 
si son tus ojos bastantes 
para usurpar corazones 
y cautivar libertades? 
 
3ª 
    ¿Para qué, en incendio vivo, 
ostentas tu luz brillante,   10 
causando envidias a Febo 
desde su trono radiante? 
 
4ª 
    ¿Para qué tu dulce hechizo, 
con tan atroces combates, 
fulmina rayos activos   15 





    ¡Detén la aljaba, Matilde, 
no dispares sus plumajes, 
que no hacen falta las flechas 
donde brillan dos diamantes!  20 
 
6ª 
    Mas tan ingratos parecen 
cuanto se enseñan brillantes, 
pues fulminan en mi pecho 
ansias, tormentos, pesares. 
 
Estribillo 
    Mas, ¡ay de mí, triste,   25 
que en tantas crueldades 
ni vivo, ni muero, 
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28. «¿Para qué, Matilde hermosa,…?». [Solo] 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, f. 33v 
 
Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra (excepto estribillo) 
Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original:  V tono natural, final DO 
 Transcripción: Transporte a la cuarta inferior, final SOL, armadura FA # 
 
Comentario musical 
Únicamente llamamos la atención sobre el cromatismo ascendente que se da en 
el acompañamiento (cc. 8/9 y 17/18). 
 
Crítica de la edición 
 Dejamos un pentagrama vacío para la transcripción de la cifra para guitarra. 
El estribillo no trae cifra en el manuscrito; sólo el pentagrama vacío. 
 
Forma métrica 
 Romance con estribillo 
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